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ABSTRACT
Diabetes mellitus (DM) adalah kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik berupa hiperglikemia yang merupakan akibat
defek sekresi insulin, aksi insulin, atau keduanya. Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting untuk
terbentuknya tindakan atau perilaku seseorang. Perilaku yang didasari oleh pengetahuan dan sikap yang positif atau menetap.
Penelitian ini bertujuan untuk mengindentifikasi tingkat pengetahuan dan sikap guru SMA Negeri 1 Banda Aceh tentang penyakit
diabetes mellitus. Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan total sampling. Jumlah
responden yang terlihat dalam penelitian ini adalah 57 orang. Dari analisis data dapat diketahui bahwa mayoritas jenis kelamin
responden perempuan yaitu 47 orang (82,5%). Umur responden mayoritas (40 - 49) yaitu 23 orang (40,4%), pendidikan responden
mayoritas S1 yaitu 55 orang (95,6%). Hasil penelitian ini menunjukan tingkat pengetahuan guru tentang penyakit diabetes mellitus
mayoritas dikategorikan sangat baik yaitu sebanyak 38 orang (66,7%).sikap guru tentang penyakit diabetes mellitus mayoritas
dikategorikan sangat baik yaitu sebanyak 43 orang (75,4%). Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan pengetahuan dan sikap guru
SMA Negeri 1 Banda Aceh tentang penyakit diabetes mellitus sudah sangat baik.
